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HIIILERVILLE, 
Durva támadás· Károlyi ~Mihály ellen A FAIIDJ 11B1 HELnET. 
A maJY~ ko~r ~ az "Ehredö • ..,.,..._.,~~, •nez,ett :•felelótlea eleaek" uwibi félllivatal lapja dam túladút .aatt Károlyi Mi-- ::cc:•; cl:~..;.!~-:~ 
lláiy eU... - Mer •lir lelte • láWt Aamb fi(,Ij,n, .., _Iábmú han,W. ":- a törpe_...,. ... , d!f' ~ha nem foruk lelill ínó a m,rtú,a- F.U..,..,n,111<., ""' 1u.....:.• 
dojt .....,.-w.krijin. -A•~ llqyarNeponn "linl&ei". 
x,rolyi Mih,lyné, aki ameri- JróembertÓI gem veaiik roaaz n6- valóazinUnek tartjuk, horY mi- Bé.ny~lap azonral akcióba 16--· zupágot adnak !gy be az olva- hé~e~"':';! vtfe~!:~~e: u7a~: in~ mla~usi b'-n 
kaiak kllzt tartott felolvuúo- nn, h11. az el116 osztályon utazik. kor Koaauth Lajo11 Amerlklba petti mikor a Bei:-kó ur eljii:-i- 1!6knak. 2a,·ar~kat, áml a&onban nem vete:r ek: rt' 
6 
a klll Y 
kat a mult év vé~n, mo1t su- Azt is tudják~hogy az irásael érkezett, 6 aem Magyarország sának a hl,:ttvette és gondoako- Kbolyi Mihályt elltélték ott,. jelenti ázt, hogy ott a helyzet e1l tud~k• m~ ~••~bo 
Jy1n1 bete,en fekszik egy new némelyek Igen jól keresnek es akkori kormlinylit6I hozott ma- doft 1-óla; hogy Károlyin kl\rtil hÖn, mert el akai:-ták itélni min• javult volna. Elkeseredett a ri1 a .utr,jk~6ket. ieaklk n>; 
yorki kór~z~an. ha nem tudn~k,. elárulhatjuk, fával utlevelet. senki más ezeket 11 pénzeket fel denképen. tvekii kutattak, k&- hangulata binyiezok között na. ottha,r.if.k óket. 
KAroly1 M1hAly, akt pAr he- hogy az Amerikai ~gyai:- N.P- A propaganda céljAból Iekö-- ne vehes!ltl restek hogy miféle a\jald.igal gyon • az unlon vezet6k embe-r'- A á 
te maga ~ mankón járt méw, r.za,·a f6s~rkeaz\6J·e, 11zerkep- itllt ''kérdésekre" ia ki kell tér- Az ötödik pontban Ismét azt vádolhatjAk, de meg ottho11 aea;,, feletti munkájinak kllAzllnhetö, lik I u~rvezett !,:!:zok ~ 
azonnal -áfjött Amerikába, hogy tője és niunkatirsal szintén min nllnk, amelyekre e1Yébként leg. hányja Szemre a Népszava, vetemedtek ari:-a, hoiY Ki«ilylt liofY sikerül elkerlllnlllk a na- belli:'.ü:0 ~ • t kk 1 ,ok 
feleség'e betegágya mellett vár- dig el~ó osztályon utaznak n feljebb a ~épuava, de nem "a;,; hogy anuak idején Kunfl részé- ilyesmi~-el rága\manzák,. gyobbli~búu zavargbokat. lll J ', 
0
~ 
90 
a többe 
ja be Ká~ly!ne gy6gyulás!t. .utol11ó évek~n, pedig hlit ők is amerikai. !Ylagyarság" várja a re. lltei:er dollárt utalt ki Káro- A tizedik kéi:-dél!ben egyene- Farmingtonhan A J~mi!IOn ~obo~=:~tt ::~~et!~. 
po!:ar:ly::~t ::a;~:'! !::~~ ~e~~~ske~~1111~n:!! aa ~~~:ze;~~ íe~~e:1~6 ki~désben ; Károlyi ~~\:~~t!~; ::~~Is~~~:~:~ =~el~:~t:~tJ~~tk:za.~~~t ~::!tá~01!e !:~n~~to~·t: ~-:~ ~!k az\~~ve~t:rok felO 
ut~~ő!~: -Károlyi Mihály el- :au:.1:~~a~, ;::Y :°~ép:: ~!!'i;~itnc!li~li.Je~!~~s::t:~ :~~1:!:jt!Ít,~o:ge:n:::;:~6~ ~=~~~-~. m~:n ~~::P :~:é::~: ::~nir:~~z:~~~~Ava~i:-;8!!= bi~y::o: , :;~Y~:~rvez 
tllrta a lábait él! kórházban fe- ,,a tulsligosan jól fizetné óket. ze lehet, e11ak annak az ujaág- legszemei:-metlenebb ée Jegrossz politlzlilnl. vezett.el'. amit most feli:-ugtak ea u":~ bér-ért. 
kUdt, mikor felesége utnak in- Hlit nem tudják, hogyha a nak nem, Amely a sulyo11 beteg hiszempbb kérdés mind között, • egyszerűen tudalU.k a bánya. rt ~w E~gland Fuel ii. Ti:-
dult, hogy kenyei:-et keressen Nép11Zava s.zerkeszt6inl?l 6c Károlyiner61 csak "Vörös Ka- mert Berko f6szerkeutő urna- Jgy blintjé.k, ilfY gáncsolják swkkal, hory ezentul open 1hop poki;ition °· folytatja. to 
felolvasásaival gyvmekei azá- munkatársainál nincs e\lentét-- ta" atilusban tud megem\ékez- gyon jól tudta. hogy-az akkor itt !gy i:-ligalmazzlik KJ,rolyit azok, alapon kell dolgozniok. A bli,. • ·a akollata~kat. A No. 3· 
mára, amig a Firjo keresetkip- ben u lris meatersógével az el- ni. idözö polilikutok közt megegye. akik boldogak voltak, ha nyil- nyiszok ezt természetesen nem ~) 1~,~~ h:/-e:.:;; ~ládot 
telentil fekszik a kór~ázban. 116 outilyon való utazáll, miért A múKOdlk kérdési:-e a felelet- zés ,·olt, hogy a begyiljtend6 váno!l8n hozzA dórgöl6dhettek vették tudomásul is kivonultak !Jo Jk k 6 ~ 1 e az u 
Alig fogott hozzá a munkijá- ~pen csak Kit.rolyinál olyan le-- hez meg annyi köze sincs a Nép- pén,: cin· bizonyos 11zit.zalikát a Rt\i:-o\yihoz amikoi:- még a mai a munkiból. i.:;:u O at pitte~:~ IÍII a 
hoz, hirét ,·ette a magyar kuria heteUen nekik ezt a két tényt szaninak. uocialisták kupják. Iam(lte\- Uldü1.ött 'emigrlin11 hatalmat A bánya körlll mindenütt áat:!,te a haJ ektalan 
il.elet-Onck, amely (egyelőre) O!lllzeegyc,;tetni. Vé:p-e az az ujBlig, amely itl jUk, hogy ezt fe ltétlenfil tudta ur volt.,, fegy,·cre~ béi:-onoék járnak Cs a ny O t. '""\ 
végleg megfosztja óket minde11 Nagyon érdekes minden eset- a Huszáf\Károly, a Banghn pli. és tudja Bcrko ur l11, é11 igy a ts ai1ogy elfelejtik, vair)' el telep ,·ezetó! 11e ér;i:ik magukat --
vagyonuktól. . re, hogy "beCipitett medencéjű" ter, a LudwTgh, a Kllröasy, a legvakmeröbh rosazhis.zemUség aknrjt\k felejteni nép5uwáek .,alami nan; biztonságban, mert 
Plir nap mulv:t maga 111 ágy- a fürdőszoba es. ezt a fontol< Haller és a Slachta Némber ozt háoytorgatni. mindazt, nmit. tiz évvel ezelött J'.,I. 1\ No. 8 bítnya 11uperinteu- --
nak esett II ualildját61 tá,·ol egy tfoyt jó Is volt felt.titlenui mel(• politikai utjalt S1:olgálta, iga- A hetedik pontban fog\11lt in• irtak és mondtak Káro\yii:-ól; dantja, nki jó . katholikui!Uak A p·ttab h Steel C 
ne)V·-~~rki k6rh~z rideg ~tev- omllteni. mert még egyesek azt zán nem s1.6Jhat bel_e a ~árolyi- d_i~,·;\~y ellen a leghotározottab-- ~pCn u,gy el to~~ _vagy el akar ~-allja ~agát, :ner_a templomba Alicia 
1
nevüu:nyőját B::': 
::~:;a~i~~:~-.~~~j~\.a t1Cu11z ~1!~e~~: :::;~.~.::rt\.:,::~~:~; ;:lj:~::. a 'Károlyi utjának d ~:~0 ;,~~:zi1:n!l:~11d~:~~ ::i~ ;:{llirt~~•~:u:::~::la~ :~.~~~~:;' .. ~.ár:./~-~~~!~ ~:'~-i~,n:'(l~~tt~ a tl·: 
Az_ ember ~zt hinné,. bogy a lewgöben 16gott. A harm~dik é~ negyedik kér. i:-olyinak. hogy becsületes ma- 1 HER R. fel ,. ~·ann~k ~e~-yvereu·e. A viz·~.:e;ék ~:vet:.•.; •
3 
1~ 
ennyi uerencsetlenség meg a~ Neki tároad mindjárt nzért désbcn uJi:-a visszatérnek az gyar földreformot és ált,i.lánoo ..!....!_ ANDQ 11ztriJktörok közott van FJLr• ca,; a f f 1 tá,n gy t 
kat is némasű.gra kénys1.ent!, i~, mert beszédfíben állitólag ugyne,e2:ett Károl)·i pinzekre, egyenlö vúla~zlójogot biztosit- .\ YIIIAU • MEHAK'ASZTOT"f.\ mlngton volt polgármestere, je- a viz :~ -0J :cg::~ 
akik mÍU!kor abból élnek, _ho~y "politizál". amit nem enged~ ~lszámolást. kövcteln~k ~rról az sannk ni: ~llenzéki politiku!IOk a t 'L'.t:R!IELÍ$Tijl'IUN0l11t:Ln lcnlcg con~l man-je ls. bliny,l~'. 
81 
meg n m t 
ezt a családot rágalmazzak es Jyezett az mnerikni kormány, /lsszegröl, amelyet k1_ti!Jezetten magyar ncpnt:k. XOUN\·f:.Kl R.\~Y,\KJJAN _ Az otl.am ba,Jtliraak nagyon A • cd 
szidalmazzák. de'llgyannkkor egy egész tömeg el11ziimolási kl:ltel,zcttséir nel- Ezeket a cé\pknt most sem ér-1 -- Urik n magyai:- bajtársakat. és . u:s~r_ep é:<t c~k. r 
A Héjjas-íóle kurzu~ itteni olran kérdéat intéz hozzá nmP.. kfil adtak n magyai:-ok Kái:-olyi- ték el, eickért tovább kell küz- Az elmult héten 6riliai \lihar a magyai:-ul tudó slovák testv ... \~l f, 1 em·e él. 
nd
digra a. 
félhivatalos lapja, íz" Amei:-i- lyekre alig felelhetne pdlitizll- nak '-'11 a hatodik kérd~b<!n be-- deni és nrra való ez~;: összeg, voU Springficld kllrnyékan Jl. rcket, hogy ne menjenek odti ;i~ 0 t n1bA;yaba, hogy k 
ai Magyar Nipsziwa ninca te- Jlis n(:lkül. ' · jelentik, hogy Berko D. Géza hoio- eredeti céljaira foi:-ditaák Jinoi~ban. A hatalmas vihar to-- u.trájkot tllrni. 
0 
ke~e :: ta • r:i_~~I •z 
11 
kintctte! ezekre a 11ulyos csapU.- Kiírörventlöen jegyzi meg, főszerke.sztő ezeket a pénzeket azL mego11tól téPte ki 11 villany,·eze- Tudják az ottani bajtál'Sllk ~t el' ~ 1 0~117du i8 oz ab 
sokra. hogy most nem " lelkes m:i.gy:t- letiltotta. Vagy az Amerikai Magyar lékeket tart6 é!! a telefon oszlo- nagyon, hogy sokan le vannak mi:tÍ aza l h ~~t ~rt. al 
Az eldurvult lelk_ek ~inde~. rok tö~e~", csupán csak há- E~re nez,·e ~egjegyezzfik, Népsztl.vának ~1oat __ n:iár nem pokat es ezei:- sz!1mra hevertek törve, al~g jut betev~ !alatrl\ !ll, c~a ne~ 
0 
e 
1 0 
g~z_n · 
~:!tl:té;~; ::~::t a~ari~!~; ~~~;f~7h:~t a e:i~~~ö;,!~~a ~8;11 a;á~:;::~:::r:: :~~~ !~!:~o:~!:~:l:h::;;.:á!::? :::.i mentón·n felforditott póz. :~d=~:i:-~n:::k~t~~:::!t~~: kenlltka ~;Y~:1_~':~~~,al 
:.~· pe:s~;;;;sk Ka;:,i,n~n!'1!:~ ho~·r;i1:~t~•ci°::1!~~ bi::~:: ~:,;~::!;'~:~e, v:~:~g:1•1cg~ :~:~? nem, ha s~bad kérde- u::tsza~~i~~k :i!~::r::;!0f8°~ nl~;;c~~ztt:~!:~lllne aion a vi- ~~ ~1:Z:~t!~r::~! 9 ad 
tik az ujtágbnn, múi:-észt neki ta a "le\ke11 tömeg'' Károlyi Mi- nagyobb erőlklldéssel sem. volt A nyolcadik kórd~sben azt bányák ennélfogVa _nem kaptak déken a t:i.rSR~ágoknak letörni 500 bünyAsz dolgotik • 
támadtak 1{6.rolyinak és olyan hlilyt, mert az Amei:-ikai Ma- kipes hanaulatot csinálni 8k. állitja II Nfípszava, hogy Káro- villanyáramot, ugy hogy majd1·a szervezetet, 11 bányüttzok viei:- nyában, akik igJ több napiil 
hitvány propaganda-tónusbnu gyai:- Népszava fószerkeszt6je kori "ukci6ja'' éli ;•letiltása" lyi Mihálynak ci,ak a Berko D. egy héUg mindenll.tt llzemzavar iiwzuhannának abba 11 rém<:3 lenségre voltak kíarhol!la l 
siettek a bántalmára, amire ta- akkoi:- Tnrcayval majdnem haj- mellett. Gé111 főszerkesztő "erköle.s.i
0
fe. ,,olt 11 bányákban 11zon a vld~- állapotba, amiben 11zel6tt ,·ol- -
Ján még a U6jjatokotthonl lap. ba knpott a gróf 112:emélyén II Emlékezetes, hogy a clk\i:ek lelóssége" mellett adták pénzt ken és !fok helyen még a ~nyát lak és ki tudja, mikor tudnának nASYA'l'Ul ,.\JUO:\O~ ••· 
jai is képtelenek. egyenesen elrabolták 6t a "lel- ~gész soro~af& dacára lcgfel- Amei:-ika matyai:-jai. is kénytetenek voltak let.lirni adl(!O~sukon j_avitani. Aki emlék- HA:"IUITl 
Az Amerikai Magyar Népna kea tömegek"' elől , hogy min- Jebb harmmc feltOnési viszke-- Erre Kái:-olyi felelhetne, amit dig, mig a vihai:- kArtevéaét hely szik A rlig, ldókre, az biztosan __ 
va tudósltója eléje ment a Ká- denképen és kizárólag ök silt.- tegségbcn 11zenvedó egyén ~ akarna, n:i; amerikai magyarság re nem hozták. · nem kivánja vlaaza azokat az • 
rolyi hajójának és nyilatkO?,G., !.érezzenek a Kái:-olyi Mihály nem a ·•magyarok Wzal" kér• minden tagja nintén gondol, a Hogy mii)' ói:-ili&i kiirt okozott időket. . A i:-é&"i bandltavlligot ele 
1ot kért töle a lapja szimira. fényében. ték viss1.a a pénzllket s efflilta- mit akar. Mi mosolygunk i:-ajta. a vlhsr, az kililnik abból, hogy Sajnos, Barrackvillen, ahol a ti fel egy emléklrat,ban 
Kirolyi Igen tei:-mészetesen el Hogy akkor rendőrök segit,. lán nem olyanok, akikről fel A kilencédik kérdése abból az Illinollli vlllanyezei:-elök nem azcrvezett binyli&zok a. Bethle-- siénbányatulaJdonoa, A,ur 
'nagyón helyesen ezt a nyilatko- ségfível tolakodtak a gróf köze- lehetett tenni, hoiY csakugyan Ali a NépszavAnak, hogy tAmo- is győzték a munkát b min• hem lárauárgal harcolt~ a Thomu, aki elmondJa, 
u.tot meJta1tadta, val61zinOle1 lébe, hogy néki virigcsoki:-ot adtak~ -plir centet. gatja--e a-cseh kOrmliny · Ki- denhonnan, Pennaylvania, Ken• ~zei:-zGdis eli1meré8éérl,~ú:r: et">: Jim Cummlnp, aki :::t~= en;.'!a~~{; :e~~~kn:k.~1:1~:.~~:= pé:;:ed"c:i:z:a~ =~~:0~i:-~ roi! ~i:!1:te~::a!ll:~ta ké~• :~~zi~r~é~o~1;,cA~a1':!~~ :~!l'j~t i~ör::~t[)oabk~Y J:= ~~~i:v:I :h:=u~o~~ 
Hock János ellen,, a Károlyi érkezé3éról. ko Ui:- inditott "eljárli&t", lul,. dés a legaljasabb rágalmazAa ket a ,,!fnalak hely,eiÍlltA.aé.ra. fiá,·al, Kl.aa' litván ét Réti SAn- Expreas vonatot. uért, 
~ n::~:!~a!°i!:~,~!~~ Ne~:~~:~!.!:~e~;:, ró~~!; :;;r ~~::~:r.;111~•:~:::; !:. :~~:n~6~:;:j:::ieé:S::: 1e!~~~t1!~ méw meg sem do~mliU.re ~éltó, bOfY ezek !;~ t~u:;:: j~:Í • 
tézett kéi:-déeeket klltlllte le a Uz évvel ezelőtt az Uzleti érdek - az emberek, mikor a aztrájlt ki- ad6;:':t, am~ me: ai 
lapjukban, de mas!ról a m•1"· rekl!mra használt vir!gjalt A b tküld ük tort, nem II voltak ott, hanem Jany úr I m~r•f ~ r • •~!. 
,,....,,1 i, irt --kU buib nyoitotW< il • fé,ykép"'O ,na. J•o••;yo" e'ten sze' •• ~••• a ,,...  .,,u,n vid,_ke, wltak. on- • a 1 "t • • "'--
lsléatelen ilmerteté&L aina elött Kirolyinak, addl1 nti nan jüttek BarrackvUlere azti:-ij :ki:-a. hi°gy .1;m,t, Cum 
Éla6aorban me.gje2)'%i a Ida u Uldikte~•ben oly nqynak kolnl Dobay JinOB a .uervezet,. nyaüi et.be 
O 
:tUOn. 
kedv.el, hogy Károlyi MihfJ:y, bl:r:onyult vezer elé lélekben vi- tói felvette a eefélyt 11, rulátN Jim Cu~mlnpnek •~• 
:~t!:~o~;.~~:.1=.! :~1t•~=:~kea;:1~a~:~~lt N A p T A"' •,R T :!'::'é~:=::~~;:e!,!,,~~lf:m:.:n~ 
nyerét, de ezzel ellentétben ill "trteaUlt" arr-61 i.a a. kun:ua Ilki CMrbenhqyta blljU.n1alt hl~_.,át • i:-tblott 
a.t a tény, hogy ela6 outályoa félhlvatalou, hogy Ké.rol)'i M]- beillt ntrijktórónek, ; ILiette. Soha lf.m tud 
érke.tett éa "beépített medenc6- hlly jusoszliv utlevélle\ jlltt it A:11 opea ahop mellett meir-1 hoaY ki volt annak •
1 
~n~Oi:-döuoba" volt a kabin)► ; :"'=Ja éta ~~r.~~ :!\!',;':n~~-':~ i!:n~l ::::.: 11=.l~l 
Nem ireli ertjiilr: ~ e:r:t " 'OldötOtt emiarinsnak. ~ ti aiacselek Nb'alékbu ÍI akik a ZS cent1úllitúi kölbíset kobMidéki fi:r:et&javltú bl-1 Cumminp i9 balhratott 
!: •:t..::me~ 1e!!~:6~~ta:•:;:vnau;~:: NkiWt& '- • , ~ •, fY ::.'=:ku::~,.~-;.:-:,:v~~==j~~ 
Mqyar Népnava ~ Upen képaell el, hol)' a jelanle-- ffe a6c - kiWlflte. a aúlilú kiltaíeM., lecJe JMlÚ'I. \ehdlrfele,-1 •ou:r:rid6kno, ahol többet tod-la Jlllndenkl üta\ UtzUilt 
nek a,: olva"6i 11 vannak olyu si D1&1JUkOn11iny utllweletad. lteff -,jelaái 11b aa.-1 IIIPlfie 0. ia aa,tút. bak UNIIIU. TiSbb opai 9hop ba-1etnbe:r M binyatu1-j.do 
(rtehnesek: éa milve]tek,boojon KirolylnakT E11éblr.é,11ttllllUII lll!IIII IIUIIIIIII 11111 11 11111 I 1111111111111111 1111 nyak~hnirn.iembe.rh1-'.mikorbudl$avolt. 
2. .MAGY AJl BÁ.NY ÁSZLAP 
1 1 
-Hol •h•utok ayennekelm? kodllt. Er61en me,rtm a ~ 
, f · - kérdexem. 80.ukén felet. At. um és "j6 nereacaU"' mond. 
MAGYARORSZAGI HIREK ,gyban. l::11 uépen eorj,ban el- Emlek, munkútirsam. Calc. ,no,dJ•. ohor,, kö~tkM;k, Eb- b•=ta- 6, ,t,,j ak a j6 = l>en az. Agyban alnik a 20 év• renet1ét ! 
Mari, 11. 18 évea Karolin, a 16 
lb==========--=--------=....,léve1 J6t1ka és a 10 éves J olin. E11f.,-,ál11tnJilta:,. 
A megszanált · diósgyőri 
vasgyár. 
A mialk igyban anyukával a (Nl!pazava, Budapest.) 
14 éves Böake,a 7 éveaJAno11és 
én, Ilki 12 éves vaffok. Köze-
lebb megyek, 
'Makástömerek azörayü nyomonuifa. - _Su~;-éhinsé,bta, pumaláSN& - Altol :~~!:1:ne::::1 1~~0k~~: 
cu.k a tpiclik biuak. • \·ékony, ronl)'OI, 11,zineh.agyott 
, pokrócféle í takaró. J;':sY. fes-
Söf.et, 6lmoa fclhó bolitja ai: rona közti füetéat kapnak 200- zott munki11 ujjnyi vaatag pi- tett kis Ji da az aaztaluk 
eget. A bllkkhegyaég fe löl ne- 21Q munkaórira, Többgyerm&- szokkal borltott pricc..,eken fek. _ Hol tartjitok a ruhátokat, 
héZ köd ereszkedik alá. Széles, kes családapák, akik ltthagy- szik. Ez is le,énylak.b. Panas~ leánykám? _ Zavartan hal• 
vöröa, agyag<MI, 8'rral teli or• tik erejüket, IÜhagyté.k,fiatal- kodtak ott 11, ~t ia. Eddig • dny pir futja it vérszegény ar
7 uig11ton megyUnk Balról ha- 8'guka~, kénytelenek a leget. ryár adta a uenet a barak (ü. cocúcAját. 
talmas kéményerd6k aljiban képielhetetleneb~, 11.ilány bérek tésére, moat azonban a maguk - A ruhánk? Az anyukán 
ósdi, dUledez6 épllletek közt ért dolgozni. péntébbl kell viúrofniok. 1 rajta. '"-an a ruha ée rajtunk is 
munká.ok ezrei vivjtk nehéz él Elmegyünk a gyár elótt, rajt \-'an. M.b ruhink nekünk 
kemény harcukat u. élettel. So- me1111.zir6I pi.szk.011 klUsejll, rozo... Ha e11ll!j u es6, a tet6n aDT• nincs. Szarnyll keaerll&ég8'1)I a 
kan közülllk ryermekkoruk óta ga deukaepil lct látsl:ik. Ez az nylra itrolylk, l10gT elllntl lelkünkben bucsuzunk a:i: apr6-
robotolnak a ,•uryárakba.n él ugynevezett leg-énylakás.,Vala-, u egén barakot. ságokt61. 
ma összetörve, hófehéren, haj- mikor román foglyok ta~yáztak 
Jott derékkal, riadtan blljnak benne. Ma robotoló nt\i~kások l::vek óta la~nak itt a vasgyár ,\ fü ldr"k,bból filstülgő ké-
llAAze. A nyomor azörnyil réme lakják. Hatvanegy lakóJa van •~ :rnercncsétlen pAr lái. HiAba n'u!ny , 11 ki. 
till el6ttUk. u e\16 baraknak. Ide járnak p11,naukodnak. hliba kérnek 
azok, akiknek hoz.i:itartozói t;á· 1:1egfelel6 lakást az igazgatóság Alatta emberek laknak. Be-
SutnúlJO. 11 gyárat. . vol lakn·ak innét. Belépünk. Kil- el'~61 hallani sem akar. Kime- kopogok. Barátságos kÖszön9 
lönbözö ételszag csap meg. Egy gyilnk. Szembetalálkozunk aán- fogad. Három ember él itt a 
Eddig több mint ezer mun- elkülöniwtl terem közep~n kály 4,n cammd'gó, koravén munká&- sodronypálya közelében. Tóth 
kii.st bouatottak el és most ha áll, rajta 10-15 kisebb-na- sal. BenyóJlgnáe, 32 éves segéd. János segédmunkh öreg felesé 
ujabb elbocsát.bokat tervez a a·yobb faték 9 lilllaa. Az egyik- munkái,, de mintha legalább gével és 16 évea !!Aval. A csa-
gyár igazgatósáp. Jobbról a ~n ránt.á.!JfélC p0rkö16dik, a má 50 é\·ea ~olna. Tiz évnél hosz.... Jád!ó munkaképtelen, lábai 
vugyári kolónia, olyan, mint a1kban ~gy falatka aza~onna, a szabb Ideig dolgozott a vasgyár. tönkrementek a gyirban, öt he-
egy kihalt város. Egyébként harmadikban krumplifőzelék- ba~. Többszörös lábtörése van, lyen folynak. Öreg felesége a 
azéi'en rcitt'lezctt utcái ma n'lip• iéle ~~lepzik. Ahú~y f~zék, ~mit a gyArban szerzett. Hetek. Guttman kötazövö gyArba jár 
telenclt'. Elvétve találkozunk anny1~ele étel, _annyiféle illat, kel ezel6tt riolgoznl napi 9 órát, heti 150 
egy..C8')' foltokkal tolirakott gu- Gazdái körülállJák a ká lyhát és ezer koronaért. Minden szavuk 
nyáju munkáscsoporttal, akik klváncaian néznek ránk. Be~u- "kluanáltil.'' a gyárból, azivettépö, keser U pan&s;o;. 
aiet\'e haladnak el mellettünk. tatko;,;om. Erre valamennyien mb11t koldul, 
~~ M~!~~~á::~ :!ga::~okk körülfognak. j Panaszk~d-ik, hogy hetekig _ :;
0 0
!;ák~ _:u•:::::~~! : 
yákbaa~~~:k::::I!. P:::!!!i Ahiiiy P:";:::: annyi ~=~~~~tm~ga:o!::~~t.~;;;:~~;~ emher, mire megoreg~lk. 
alálkozunk. Panasstal kez~i megkapta Elköuönünk ViS!lzaíordu-1~~==='7i-=='-· l!ea 
-Am16tauanál11akbennun- Vegigme(nek a nagytermen Ny1zanyik .lánosotgyermekes lunk a gyár {elé Két órávan tRT"ESITtS. 
et, azóta nyomor éil szemcdés u elfog az undor A ka.s;o;árnya- családapa, aki 44 évig dolgowtt Most Jönnek k1 a munkások É jOk ---;;;el Weet Vlr· 
az életilnk a vasgyárban Nez.. szerüen egymfs mellé álhtntt II vasgyárban, ott, nyolcszor 8:" GorkiJ tolla kellene ide, hogy ln~:e:t Ken:ucky államokban 
~=~:~~l~p::;,;:!:ta::: t;:~e ~~e:k~~;;~taf~:,1sz:~~-=~;k ~~°i:i~;;t~~ :\~~!::~ ts::~I~ meg;rJa tt "tt~m;~u dkip::• iC\Ö olvasóinkat. hogy , 
nut.at -. huuonnégy nagy ke- szatmazsákban aJ;g van egy ma- l1.1st irgnlomb&;a kolduló mun- ;:: y ;ue;káe;~egek p~önnek: FARKAS P JÓZSB'F 
'!lénye rnn a gyurnak, ezek kö- .rokn)1 szalma A lepedókön el- kástársának Egyik-másik &Jtón akik kozönyö11en c1pehk agyon- 6 t 1 
dU ' \ ::tit poloska veres maradva- ~ae~t~7.~o:~ r11: 1;~:: ~.~i:~ fárasztott. elcsigázott testüket ~:~ n:.:~m~::t':~:~;éee~ 
ma miir 1'11811: lllenh-'ro111 _ P{uJ _ mondom _ Hat l~os" beteg van Minden oldal. ~':~::~~~!iö:~;:s~~~ :m~~~ felvételére- ée nyuglizására.. 
fustol! férgek 18 vannak? • ró! kavlincs: munkisas.szonyok hustömeget Szomoru bagyadt- Kérjilk olvasóinkat, hogy 
. - Csak koronánk volna annyi buJnak elő Az egyik mez1tlaba8 &ág ül u1. areukon, csak akkor farka.s Urat munkijában tAmo. 
A mart1nmüvek nagyresze (!mennyi poloskánk van A lep&- asawny lakásába megyek Fia- csillannak föl II szemek, amidön gatnl szl'fcakedj,enek 
ault év ueptember óta áll A o6mket kéthónaponként vált- tal, 23--24 evea aaszony Egy eazre~esmek bennUnket es egy MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
lllboru alntt AbauJmegyében Jak 1nermeke van Ez a barak ket "jós;o;erencaét"-kiáltássnl Udvu.l ,;a======--i 
.z allam, birtokon nyeni ,vasat - Hogy állnak a filrdéf!sel? lépes széles és két lépés ho35;,;u zölnek Körillío nak Ve e-hosz B 1 L tt 
a\áltak Ennek k1haszná\Asára _ Jobb erről nem beszelni fOl~ére van oaztva, e1. a "laka sza m~cB a sok \eseril ganas;o;- 8f ey OVe 
nég Hll9 elején nyer11vaaol- Igaz, hogy a gyár föntart egy auk Kopott szegenyseg bent nak é!'.I kérdezöeködésnef. 
asitót kezdtek ép1tem, ahol fllrdöt, ez a;o;onban távolról sem az ur A kályhAn egy kis lábas- _ lgl'lz-e, hogy még m1hd1g Hardware Co. 
bb'bszáz munkás találhatna ni- alkalmas arra, hogy emberhez ban UJnyi va~tar máJashurka. uanálnak? Igaz,.e ho tervben 
almaztalAst A;o;onban ellenere, meltóan tisztálkodhassunk Van sül, vána a munkából JÖVÓ ga~ van nehán uer ~unfas.nak az ull h 10 contu atorraJ azomben 
ogy már elmult hat esztendeJe egy közoa fUrdönk Négy negy. dát Ez a hármuk ebédJe Meg- olbocaá~? 1 arkodom me _ WELCH, W. V A. 
z oh~tó meg ma amcs ke- ;,;etmeter nagyságu, amelybe p1rongatom U 8811Zonyt, hogy nyugtatm őket ~hOirY elbeszet M1o15tt valamlt vtdrol, nh= 
zen, sot telJCl!,Cn beszilntettek ahg fér 6-7 ember Van az- lehet oly .könnyel ma, ebben a "etünk élesen bántó ellentét öt- , m•t • ml ,...kUn,nllat. El: u u.,. 
~unkAt Álhtólagpenzh1an,1 után 5 munkáakád éli három :roa hidegben mez1tláb Jarm? j,k a'l!~emembe. A soksz.á;,; ron- :::/ :rdfk loasubll vadni lk-
uatL A kemencék nagyré&ZC 111 tisztviselökád. Ez az egéssz. Itt !pirul. 5:yosan öltözött és l!hségt61 le- SaJtt l rdoko. h• nilunk vtstrol, 
~cmen kh·ül van helyezve. kell a telep 13-14,000 emberé- . soványodott munkástöme ben á mort ml •lc.lbb•n adunk mln-
::,me': ;:~a~é;:a~~1~~ ::; :~ :!~!!e~~gag!~r!!!!. Azon- !i~s:~:r!é:~;
1
dr::
1
~:1
1
1'~::i~: kapuban kevCl!etl ácaoro! :•,:~:t ;:~Wll.K du• _..-.. 
1.rab 30 lo11náa kemence. Az Másik b11rakba megyilnk. Ez , ' ké ll ~=~k~;·t~E.K h LEMEZEK. 
~fo:1:!~!a:t~a~~:~a;:; :!a:i::J/ISjlbb. Itt huszonha- be~;i~!~t ;:;1!:~ikTai:~~~ •t J, rknbátos "l11arllr". J<• NINn lol bmllnkot. 
ár ez a néhány kemence látja Itt lakott néhai Varga József Azt hinné az ember, hogy vala• --
acéllal. Euel szemben telje- ,\, eliaörnyüködés ns• ~gédmunkás, aki holllJZu évtu.e'. mi jómódu pesti marhake~ GEO W SNODGRA.SS 
n 11zünetel öt darab 10 tonnás, er{lt aa emberen. , dekiz volt a vasgyár alkalma- kedö. Az arcuk ms.jd kicsattan • • 
~ darab 20 tonnás, két darab zottja_ Tüdövészben pusztult el. a jómód.tói. Az ipar6rségük ab- Által!•• Bkt.lW.11 
tonnli.a, két darab 30 tonnás s Huszonhat, munkától elca!P,- ~yo~c gyermeke és felesége Ja. b61 áll,_hoiry ~égigjárják ~eg8'1)1 IroüJ• 
!n:;r:~~:~á&m~=~ E • ~%;t~z uei:::~::::~~~.8~ :z::t,;u:::et, ~ri!II'~: P•Lff •UIJ,DIIUI 
mennyi éhes aú.j várja e~k• fY par olya.a doloi, • kla Róza fogad bennilnket Okos nak, figyelnek, Megf1gyelijt a A.WaM, ~-
,k a szünetelő kemencéknek a;,; mit a Mellon Natioul t.ágranyilt szemeivel ijedt~n né;,; munkásokat, e llesik szav&ikat •••t. tlla, 11o1--. •9'1rUMI 
embehelyeWsétl Bank tesz az On érde• ránk. Gyönge, fe jletlen teatét b a hallottakat az igazgatóság. ~:..n~ ••,.tlnyhollll r.l-
r::é~ ~~~:=~~á= kében. :::i~:~ :~~o:ri,::i~::i!~~ ::1i;~:1,t ~k~ré!0\1u:~s:::~ 
van silány bért kapnak mim. ••~ti:!i:'~~~ .. -::::" •:: te. Jl'lg nincs rajta. Hamar meg. lett áldozata ilyenfotmán az 
juk után, hogy az csak arra :.:'.k':".'.:..~-.. •-• '" •-· barátkozik és okoaan felel. '7 "lpar6röknek". Ezek 
~~\:: ~~~~;:.h~':1!::1,.~~ M~.;:.z,.:_~u ""•nkol '- :a~~~: ; !:':::r::n J~_ol- a lreret,Uay fehér-lruravs 
li)'ir tobuem volt arról ne- ::-S::S-':'::i:!.";!':.~," ... ':: - Ebédeltetek már?_ I~. i lla.inl 1pld(JeL Eaelret aem 
te.tea, hogy m&nkf.salt ~ztes- .,:::;;, •.i..:,,.: -=:._...i „111WJ darab kenyeret. t; saaúltill. 
SOIITHERN 
ICE qREAM 
kltOnl „t1.i.,yf,ttffit11y. r:: ~~~::~:::.•:t;.~: ~JE-:.:,:-• :f::: !J!jón éa hoz magá. Lassan hulltii kezd az e16. Ha. 
11!•1 •••· • •• ~- "'" - ... ""· t, akko, ~mét deg ou!\ ,ivit, bilkkh..,..., fo- "E, • lerfebér-" 
N~~~!i. zUnk. Az lesz a vacsoránk. :~u1!::~t ,i'in:
1
~~n:~ca:::r. SOUTIIEIN 1rgl6Ja a lcgfóltteleaebb ki• 
1dtm,n701'1nak. 
11:,u-·•, ,..,B,,A_NK• -•••-•-• E~et ::::,;:nraap ::!~~n :::.~~ ~~~::n l:=~r~N-~~' 
\(unkiaok, akik 26-3() év óta - - -~ .,.. 1 l l MC!ftM 
tak a V&ll')'ár uolgálatJ.ban, Ollwu P~;;:a~u:;~~•=~ .. rok ÍCör!llnézek, Ket riivid igy t~:!:1~::~~l~l:nv-:!"=. WESrvi'éiíü.t 
rl 1.400,000 éa 1,800,000 ko-,., ______ _.., ,·an e "lakisban". 
1
amikor kezet tor."'Nem panaaz.. ... _______ , 
19'l6 JanlW' 15. 
■AIIL HUaTON, -•ldent. 
P....,.lnllia 
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HA MEGÖREGSZIK? ~ ' 
::~;:,:,:::,• :.i:t• ét v.11,n olr•• I 
MÉG ÉLETÉBEN 
KIFIZETNEK. 
MAGYAR KOTVtNYT• KAP, m,l,t,oí 
'On pontosan tudja, he(Y milyen birto1i-
tá1t vásároll 
Bőv,ebb felvilá101itá1ért írjon a könt-
keró cimre : 
~ 
§g 
; 
1 
1 
1 
NATIONAL INSURANCE AGENCY i 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. i 
A Provideat Life and Accident lnmra~e le._ 
Co. vea:érilfllÖbéfe. ::a. 
!IIIIIIIIIUlll1N.itt!INIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIINIIINIIINIIIIINlllai 
Beteg ön? tT~i,.l':.'~~: 
• JCOB.BUBil, VE8E-
BA.18A.N uene4, JöJJO• boni• N éa 1t'f'l6rJ'Ho• 0.L 
Dr. W. l. MARSHALL 
(Oklrepraetor) HealU1 Benlee 
SIIOWDON 11.DG. 8'0WIISVILLE, PA. 
ll8AI ll'l'FON, SZJ!:RDÁN J',8 SZODJ.TON .BDDELJ:Il 
Ellfiutnl ... ..,. M11apn, I0.000 kff. 11•11oMvN lto.oOCI kor. 
3 KÖNYV ;:f~::' .."'i:'i.= .. , ..... 
Mindent tud ~:;::~~.,::::~'.~":::.~ .. 
NAPTÁR 1maly....,UUrtjau-,n)"IUt. ;~rtltr1Hllh..,lnohn,tl1&ji, 
A "VILÁG" IIADOIUVATALA 
hlapat, VL, ~ .t 47. 
• 
1- MAGYAR BANY APLEZE~ MESÉI .1 1 AMERIKÁS MAGYAR TORTENET. 1 
lr!a: t' ISH EU ANDOR. e 
NAGY AVE:aztLv, Szép, napailtéaes tavaszi ilélelött vo(t, 
Egy weiitvlrginiái bftny1wi\roaka siállo~áJa 
et6tt Ultem ujsAgomba temetkezve, mely-
ből u:t uerettem volna kiböngészni, ml 
hlr 11, nagy világban. Nehezen ment ez "Ila. 
K)'OU, mert cll!lk pir hónapOa amerlkú vol-
ha ebben u. ldaJaraetoa n a l• 1 lcltMbb tne1hUIH1 11 1l1!1nra_,1Ja, A l11t&bb unbcr puu.tullH llp nak. gyilttek. Aotomobllé u.a\att e,y ,zomued. 
- Szegény Bözae át-áWökdösött ho:uám, feltettOk rá, oszt behoztam. Caak me,eecl-
1>a11aukodni. hou má nem bir megmarad~ te-né a jó Iaten. 
• VÖRÖ~;,:~~&~~~';6t :• 11 alcUJI knDlnl a bajt ho,aMa m11 \ 
KÁRPÁTI MELLTEÁT ÉS MELLCSEPPEKET, ni az ann)'ával. lrnl,akart neked 111 Pali, de!- - Tán mi viNzameh,tnénk, metnéznl, 
~fa~ '::1k ~:~tea~!~~~ i:: ::: :1:~::; in~v!~:~~:~n~::~~m neki. 
molyek• t m lnd•n kl HDdla h1U.un•k M..-U. 
• tam é11 az a11gol nyelvböl még igen keveset 
tudtam. 
Föl 11e néztem uj!Jágomból, amikor ,·alaki 
megtilt elóttem. Aitiit megérintette válla-
Alt •i.11 kllhln1nn,1, mlko, , n ~ ho11r 1orkat , 1•1•JH valami karcolja; ;azonn al hou ... mo1 ut • 
1t, a :1etat, me ly h- n11•11 UIHIU ... 1 kaph1U l a hl rom coomt(l.. KJ,rpfll Mel ltdb61 b •n U"•II 
Kll'l>6tl M,llcappba l IU. Az lra kH doUar b lrm,ntve. 
nem tulhatta, niÍ lyen azivvel vagy houá. A. kórhlizb11,.n az ápolón6 ragyogó arccal 
- - A komribÁ hát, out eu l!Ccaka rA tör- jött elénk & magyarátta, hOIJJ" honrltAi:--
te az ajtót a vén Bogár, bi.itoaan annak a aun1t jobban érzi magjt & beeaélheiUnk i. 
sxemetnek a tuttá.,val. Sieriny l{lny sivalko- vele. 
6 rlakodjen I hamloJ1vlnrokWl 11 N nda lje I l•O rft lblt amulk■ I magyar patlklob61 a kDld je lnolat 
tnaJ b mel{l\2ólitott: VOROS=ICWSZT PATIKA, 8901 BuckeyeRoad, CLEVELAND, OHIO. :o:t ~~t::gaf::kl::ö':~;;}t~:: am~:;:Yh:z~;=e:!~k~ \önnyek cail\ogtak, 
- Jó napot kivbok azerkent6 ur, (Ezt 
ti címet elöle&"ette nekem, mert akkor még. n!l&')' liter tejet adott egy nap. Futta hit a 
csak terjes1:töje ,,oltam manar ujúgokrak k6ceaig. 
é1> a nerkeute&hez iga7Ah semmi kö:i:öm se _ Eccer oszt 'Pali Is rágonduta maP,t, 
volt.) hogy 13 ia elgyiln, megunta e&elédeskedéat. 
- Adjon Isten. ícleltem én éa cmlékere- Elatta ö is a tehenet, de az övé csak rillka 
tcm tirhbában hamar kutatni kezdtem, vót, hát nem rutta a hajóra. Még két aüd6t 
honnan ismerem ai előttem lllót. ia i:I kellett. adni. 
- Nem tecclk emlékezni rám? _ Hej má ennek ti~nkét esztendeje. Ak-
- De igen. . . hogyne• • • hogyne, csak kor· nem «on'dutuk, hqgy ennyi ideig elma-
.ipen a neve nem Jut hamarjában eszembe. raggyunk. Csak épen aze gyllttünk, hogy én 
- Caii:mlr János vagyok, teccik tudni, az adósdgqJ kitísztázzam, Pali meg egy 
három hete vót nálunk a szerkoeeztó ur hbra. valót akart szerezni. Szegény, azer-
Blackvillen. Ai: én feleségem gylltt az óha• zott is, az csinált.a neki a bajt. 
~ból nem régen, akivel beszélgetett a azer- _ Bányába kerüttUnk, keret1tllnk népen 
kea~ti;:, igen }logyne, 11lost már emlék- :~:!, ~~:t!:~~;~éi;~::~n6 ::~!• a7::: 
azem ponto&an. Hát hogy vannak? Mi járat- egy káré szénért. De a burd se vót több 16 
ban van Itt ? dollárná. : _ .., , •.t• J'.'f 1!1 ~1 { 
_ Hát egy kis baj történt hajnalban nf.· _ Küttilk rendeM!n az asszonyoknak a 
-~:n~~!~:~l~~~n;,z a~! ~1f:! s::1~eb:;d1:~: pizt. Pali as.uonya el is kezte at épitést. 
meglőtte magát. Hát 6t hoztam be a kór- ~~eé:afnd:~itr:S::tot~á::~ a:':1~~1::~ 
házba. nC'm vót 11 faluban, azt irta. Az én adóuá-
- Ej, ej, hát ez nagy baj. Sulyos a 11e- gom hl szépentogyott, má nem vót épen sziz 
besillése1 forint. Méf azt akartam kitiztizni, meg 
- Hit nem tom, megmarad-e? ?a~lllbe \'agy 300 forintot keresni a hajójegyen fe,. 
lött. ont a doktor asi:ongya, a tüdót &értet- !ül, oszt menni akartunk mi haza. 
,!~t:::.· :~::::~~~!kóJr:m:~~:i::\!:: ha::!~n~~;t~~!~u~~~:~~:~: !u~~u= 
za~~t:\r;:;~: !:;:~al. ::t:~:~ ::1~:m~::~~nakn:~épke:;o~;~t::~ 
A kórházi kórágyon fekildt Arvay Pii. pizt. Gyült is szépecakén. Kétezer talléron 
Arca sárga \'olt, mint a kiklrica az ipoJy. íelill vót egy-egyi!nknek. Pedig 500 dollir 
menti dombokon igy kora t.ava511zaJ. ahon- úrt attunk a hadik.6cacai:lnbe ~ 1 
:::.~Jt~!:1:éz/~/!:::i~ö~~:~me le- - Ahogy végi lett a háborunak, mingyá 
Az . ápolónő hamar kitessékelt benniln- !:!~~:::g::~nJ~~:\.e'::i~ttt~::~ ~ li~;:~ 
ket, nehogy felkeltsük a sulyos beteget. világ lett otthon, hisz a szerkeszt6 ur nem 
no!:li."frur:\:~:~;m~~!~~ ~s~:~géJn~ rég gyUtt on,an: 
vándor magyar eljött vagy 5000 mórtföldet - Pali asszonya irta, hogy a házat ki-
• kicsi ipolymenti íalujállól. hogy jobblétet atta kocsmának, bótnak, mert kellett az 
biztoait.aon magának, ami ugy látom, nem árenda, hogy élni tuggyon a kis linyával. 
::~:: ,:~~e::~~n~:~i~1:;;~, másként nem ~zp:o~:s:
0
~;:r~~t~.!:fa~~?i:!'t~: 
Ceizmár Jánoa törte meg a ha\lgatut. :::~~;a!t ~~~ó:~~ j!~g:eakm~~~:;~~é~ 
- Roaaz bőrbe van azeg4iny Pali nagyon. haza, mert nem tudni mi lesz. Mei:- csehek 
- Abba. De h:\t miért tehette, nem gon- vannak a faluba, de nem hiszik, hogy mew 
dolják? Ll maraggyanak azok ott. 
- Dehogynem. Tudjuk azt mink, kérem. _ Küttilk tovibb 8 pizt haza, de oezl csak 
l>au velem egyszerre gyi!tt Amerikába. Egy mullak a hónapok, hogy nem indutunk. 
faluból vagyunk mink, az Ipoly mellöl, Vártuk, hogy a csehek kltakarogygyanak. 
Nógrádból. Otthon ar.ép kill családot ha- De csak nem mentek. As én aaazonyom oszt 
gyott. Aaazonyt, meg egy két évea kislányt. irta, hogy hí.Aba iparkodott a hAboru a latt. 
Gazdaember íla ő. Van vagy 40 hold !öggyi olyan nagy adók vannak, hogy má nem birja 
ai. apjának, hát jó gazda az nálunk, mert f.izetni, nem tuggya, mit caináljon. Hit er-
ninca sok :föd a !alunak. Csak ketten van, re oszt gondutam, én nem mék ha:ta caell°ek 
nak testvérek, 11:l:ep jua_a várt r~. De hát Pali„ kutyájának, hagy gytl,ijön ki 6. Ri le át az 
belehabarodott a fele111glbe, aki nagyon eze-. 1 uszony. 
gény z.aellérembernek a lánya. A Pali apja 
- A Pali asszonya c111.k az:t irt.a. egyre, 
hogy jó sora van. A lány is má szép naa, 
mnhónap eladó lesz. De Palit csak nem hitt.a 
haza, caak furt pénzt kéq:. Azt h ittük, 6 ia 
azé nem hitta, hogy a csehek yannak ott. 
sehogy ae akarta, hogy elvegye. Klváltkép 
tn:é, ll'lert a liny apja, tecclk tudni, nagy 
tolvaj vót. Váaárokra jA.rt loplll. Szégyelte 
vóna, hogy ilyen ember Je1n-en a nlaza. 
-De Pali csak nem hallgatott a:i: apjára. 
Hl_ába tiltották tllle a linyt. hiába kerwette 
el otthonru az apja, elment azolgalf&'inynek, 
mégia elvette Terát. Cselédembel' lett Pall-
bul. 81,(lrfalmaa jóravaló munkAa, hát az 
uraeágnj la mepzerett:ek. 
- Az aaazony ia iparkodó, takarékoa vót. 
nagyon boldopn éltek. Nem bueult aoha 
Pali a vagyon utin. Mer az apja kitagatta. 
- Pali eccer rigonduta magát, hogy 6 
akarhogy is van, megyen haza. l::n mont.am 
neki eleget, hogy virjon méf az én auzo.. 
nyom kiér, az maj megmonca, mllyen , vi-
lág van otthun, addig ne kéazOljön'. De caak 
nem lehetett vele bes:i:élnl, Begyott a város-
ba,, megkéazitette az irományokat, indu lnl 
akart. • 
Kösjegy.t6 calnllta az lrút, hogy Pali eoha - En eate ép a bányibul gyij,tti!nk haza, 
ae jusao.lhat, minden a k.Ieebbre marad, ha os.zt a burdoagazdink !la levelet hozott neki 
• •pja me5rh11I. a póst.áru. Hazai levei vót. Egy rokona irta 
- Aazonta, maj az41rei 6 maP,nak. Meg- neki. Szegény ember abbu tutta meg, ho5ry 
mutattya az apjának, hoty a k,t keúvel az asszonya öuz.eátl a b6tou,l, aki a hábo-
aitteZ annyit, hogy leaz: olyan vagyona,' ~ba. ae vót, mi a háboru alatt, oszt azzal 
mintha juuolt vóna. eh v1láii{lt. 
- tn épen k'nllltem Amerikiba, mer - Uram Isten mikor azegény elolvaata, 
f(ldet ,·ettem, out egy kii adósala:ba keve- hát majd leesett a azékrl!. Csak nézett, né-_. u:~::~• ~!;é~ba•~::~ ~11~::!'r::~ M= ::o~::::::~i: ~~ "m~u::~-~,1:~ 
henet, 1vajcer ,-ót, J"& plz:t attak érte, mert ideatta a le\'elet. hogy olva,aaam el. 
olyan tehen több nem vót a falul>J., tlun- - No mondom neki, e méi nem blttoa, 
bogy igy van, lehet csak irigye az aaszonnak : a:~n. E~ene!en A~ k:tnak
1 
azala~, oszt cs;ál~m~a~~~~d~á~~~_ICY_!1~e:m ~!~ 
até irta. Várjá, két hét mul\'a itt' leaz az én ki ::e:é:~~S::~ta:~K' · ewe ugy U%t.lk dom mi tórtén\, csak álmomban éccaka min-
~~:~~yom, az maj megmon,gya a való igai° - Szea-ény Palinak c:aak ugy potyogtak a dig Bözaém hkott, t\l)gy menjek utii:ta. Res-
- Azontu l mgény Pali má dolgozni ~~ ~!':k":;~,!~1~;:mha~o~e;:;ét::!o~ f:~~~: r::~~mm~g~~~:~ ~::~ ~~ 
::~:~;.;~ ;!!;: ~i~~:~t::, a:~ °:e~!;~ az aaztalra, ugy zokogott. ta~i~~a~:::~~~~t teje párnljára es lát-
:iz.~á:;o:~::!;g~e:é:iz::a a:!n~• !~W:, el~ :t 0::::~tm m:;~:!:::t:d;:; ~~ tuk. hogy nehezére eaik a beazéd, nem zavar-
az biztosan megmonrya a valót. • lem gyUtt, nilunk lett burdos. tuk tovább. • 
- Hit elgylltt az is, hogy meggyütt az 
asazony, Alig értllnk be trlintiil, Pali lll klnt 
v6t a dlpón, mingfá kérdezte az: R1111zont, 
hogy hát igaz-e, hogy a ieleeige ö11azeátt a 
bótos.sal? +•fi .I~■ 
-Aza511zonyom c.aak összecsapta a•ke,. 
zlt, hogy mink má tuggyuk, i;nert egiaz uton 
azon rettegett, hogy 6 hozza előezör ezt a 
rossz hir t PtlJinak. 
ho; ::=l~~t~:rté:~ 1:::0:a•?~,/~:: na!: ~~~!::::~cn~;zö:~~:télen a vo- , 
~~~~v:;~•t:;~: !!~~~:~z:1::~::ó~u~!~; ia~r!f .. n.a~~:;e~:z!!~;k: : . Megtecclk 
bcletöródnl, hogy az aauony, -akit u_gy mr _ Hogyne ismerném meg Mr. Arvay _ 
retett éti akié ott hatta apját, anyJit, va- feleltem·-. hat felgyógyult? 
gyonát, !gy cauttá tet te. ~ - Fel, háli Istennek. Moat már iSrOliik 
, - Itt tovább, mlg rá nem azótam, hogy 11eki. Méa'ia c.sak jobt: az élet. 
ha nem haggya abba az Italt, akkor menjen - Hát elfelejtette mir a eok baJit, ke-
e! ii. hiztu. Arra oazt nem itt tovább, dol- !ervit7 
- Hát iga:i: - monta az asszon)·om ...... Pa- gozni la kezdett, csak· a kedv! az nem akart - El, mer tanáltam magamho valót, aki 
~~t::::t:z:e~!,'.3:o~~ :J~~:S~g;:·.,,!,~.ö~o~~ ,m~~~i:~ifg azt mondogatta, kinek, min!k ~~~~ón::~~~::ail~e~é--=-m~::t:j:s:•::::t 
olyan utósaó cedáJa a falunak. A szeme lti- dolidzzon má 6. Montuk neki eleg-et, hogy Mer az ia van má. Nl!gy hón•Pl"I• Szomuéd-
égh~tn?, amilfen él~tet fo lytat. Egyátalán 1;,1jit mJgának, hogy legyen öreg nap jaira, falusi az 1188ZOny, iaDl.erem otthonrul. Tán 
leköpm \'a ló lett belüle. Osaieátt a bóto88al1 dti azér caak bu11 ember maratt tovibbra is jobb leu, mint az el16 vót. 
~:n~ ;~á:~~l:tt!~i pizt kütté Pali, azt sc~f z!e::t::!~~ ~:~i:::t:e:~ = :~z:::i; :r~m.iu;:~ Te~i:-i~.Jirta 
- De a Jeg11zömyübbet Pali, nem is tu- magát. Mink plrongattuk, hogy ilyenekl'.n ám. Az emberi ott hatta, lönkre ment a bót, 
dpm. hol{)' mongyam el, folytatta a feleai- ne járjon az e.ad, hanem felejcae el, ami vót, oda lett a nagy ,ene szerelem is. Akor o.it 
gem. Szegény ~özaédre, aki ig1:n szemrevaló térjen magáho. ' Ii. Tera csempészni kezdett a caehekt61 Ma-
lin)' lett, a vin Bogár F~ro.,.szemet...-etett. - Ma reggel 011:1:t kóazültünk munkába. gyarorazágba ruhaféllt, a ma1&Yaroktul mea-
A vin ember ÖZ\'egy lett, oszt ugy bomlott a tn épen íröattlköltem. az aaazony a baketot dohányt a cseheknek. Rajta\·esztett eccer 
lányok utAn, mintha 18 esztendős lett vónn. rskta. Pali a mosdó ahandyba ment ki, azt oszt. f:p mo11t irták, hogy két eutendóre 
Korc~mába járt sokat, oszt a lányok után hittem a munkánuhát veszi fel. Alig egy tómlöc.be kerillt. 
tlirte n l\issz. perc mulva durranást hallok. Szaladok oda, - No litja Mr. Arvay, megkapta II roua 
- Bözae utálta, mint a bilnit, soha ae hát ott fekszik a padlón, a ffielliJ;ii!I 11zivár- asszony, amit érdemelt. 
akart szóba se áni vele, de n cudar annya gott ti vér. - Meg. Meg la érdemelte. Csak a Böza6-
el·ónek erejivel azt akarta, hogy men'nyen - Kajátottam nz asszonynak, bevittilk a met ijzegényt, mig élek, mindlr kimondha-
hozzá. M~rt nagy vagyona van a vin Bogár- házba. Ahogy vittllk, láttAk többen is, oda- tntlanul sajnálom. 
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CHAS. K. GROSS CO. 
1103 11,...1au1 Rd, Cl1„1l101d. 01111. 
NORTHFORK 
HARDW ARE COMPANY 
N11 llerHk1dlM 
NORTHFORK, W. YII.. 
(CLARK OLDil<ON) 
A\l!Offlol>tlrli"":l~d.::. ~lkkfl, 
Ap0<0Ultl ....... Jtt. 
1.::i:::~ .. ~~~!~ .. ~t·z~:=t 
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lordulJ•n ml11donkl \JUl<>mlllal 
DR. L. BERNSTEIN 
11aaarG1r,vU11u 
1145 ■KCONO AVENUI! 
N&W YORK CITY. 
Ml l<N•l....,,,1 ...... Ok U ll'\lt, 
utrtM,-t ....... .._m1t1t..a.l 
4„1171...,k l•tn„YMI> ,.._ 
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.t,,1<,•kl..i<111nsmvott,,.....,t. 
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u„Gún•"hWkan. 
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SANIT AI.Y GROCERY CO 
Northfork, W. Va. 
t92.5Janul r 15. -Maca:r Baritaim l 
,:,.;011 , t,.,._.,1 Mit 
6ta ~•l•t!•"'""' "'"" • l151J<>l>bk. ~ !ltllob1,. ,._ 
o:.u 'IJ\lk. 
Akik leszállnak 
Brazilia poklaiba. 
- \ 1 
A ma11ar bán;i.:.zok ~ena.. - lri:rlik n~kat, !trknek a ak a b.iendik JYÖtrelmei jutot-
tak 01dályréuül. - Ahol erY emt.l:!ré!clet két évre nimitanak. 
J t!J/tl " u \1 noul"k. 1 '<1 
1ddl11„1m •llt01JUl11ij"lt. 
131,a•'"'-' t.a11!•' " " 1 ~~::::~•11•1>• ,,..,,,.k • 
H• nuU"k teul bo ~•,.. !!~ U!JH 1,n . .. u,b1 .. 
T ANCMULA TSÁGOKRA. BÁLOKRA 
MEGHIVÖKAT 
PLAKATOW. llWPOJÍ:GYEKET 
t5 LUNCH-TICKETEKET 
LEVELPAPIROKAT, EGYLETI 
ALAPSZABÁLYOKAT ES 
BÁRMILYEN MÁS NYOMTAT-
VÁNYOKAT SztP llVJTIL. 
I uo \7,0l,T~\,\" .\K.-\llf:. I 
l ha~ L Gunn b•nyb:11 Pann• 
, ~-~~i ~1'í:!:1:1~u~;"ék hajü,iva! • 
A kiirJ,ból 1,;\h.il\otl ué11d~.-1 
! ;::~~\ e:rr:e~~e~uA~IO~~::k~ 1 
1 ko~•ib61 a 1< ind,tt. olya11 ueren- i 
c,~llcmll, hogy a Urik keren-
Ui.l :,entd: r aj+..a t-. h:.16. \nr, ICÍ· I 
~olt;.i.k őt. 
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107-IK CIKK. 
A Bordens Eagle 
tej nem uj baby 
tiplálék. Az 
anyák már hat.-
van hét. év ót.a 
ha8%nálj!k. 
Olyan anyik, aki-
ket. ugyancsak 
Bordens Eagle 
tejen neveltek fel, 
ma sajit. babyjei-
ket. t.ápláljik vele. 
, Ha ezt a hirdetést 
~,tJ<üldi a The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, ci-
mére, sajit. anya-
nyelvén fog kapni 
ut.asitást, hogyan 
t.áplálj"a babyjét. 
Eagle tejjel 
RED !'TAR Ll'{E 
.. _.. • • ....,,. ... 1 .... , · .... , . ....... . 
Plfll■ t"■O ■, . ,. 
RUHJ.T caall ló u&b6nll 
oalnlltauon. 11.I a )eg}obb 
llelm6t adJull . r;oo 1111l6afél• 
aöTetb.11 nn raktiron. 01-
letllnllallar Cuh ■•illet 
arileUtH• 
THE UBERTY T AILORS 
IH W. l',P:e SttMt. 
cL.UlDBUR9, W. V A. 
ST AR CASH MAllET 
104 W. l'lke Street. 
Oarlubur1, W. Va. 
nos f.s FtlSZERÁ RUX 
•~resH, W1lla• U • 
ult.ett hutArü, 
EOYEDOLI MA.GYAR 
STÓROS A vmtKEN. 
S, T. CHAMBERS, 
& COMPANY 
MATEWAN, W. VA. 
TELt:PHON No. 19. 
A ..... ,., b.lnyh1ok1t fl1·,fl• 
mHklaulgllhbanrtuu•tJlik 
COALWOOO, 
WEST VIRGINIA 
e-7 •UkkH p11h„at„1,u1lck 
m11" U-•1k,,.M1,.lt. 
G..., ... binya, vllla .. ,!impjt 
haoznth,nk. H'"91„ j6 i.v, .. ,..,, 
• 1,1,.,-aba n. J6 Htl,aúra,: ""'L 
l ... kl<M oú!IN• "'"iul „ú,n 
1-.l•ttk 111,i>atno k mlfflUt. t:11„ 
"u ff jira1.g11„1roc:.e..,j6111I. 
lll11Y1Nk u ........ Coalwood 
::::"" "'"""" 7 mtrtff>l4•yin, 
J6"-hlk,,J611"{,L 
J l1Jll„ u1mlly1Hn.v,.ylr}on 
,. 
SZÖVETSÉGI ADÓK AZ EGYESÜLT 
ALLAMOKBAN, 
MAGYAR BÁNT ÁSZl.Ai:P 
155 BANYASZT ÖlT MEG 
NOVEMBERBEN A BANYA, 
hnkunk le1ulllrdabb e 
B1l6Uk uUn fhtetOnk 1 
ukallkoL 
barmlli.cklkaphatja. 
N•kllldJa(tl11dtld• .. nhtly,_, 
h•n•m htlya.n el ntJunk, • hol 
talJa• ~lrtonsltban ...... 
P0CAH0NTAS, VA. 
DINTIST 
(Htnbrua hácsi háiáltu) 
WELCH, w, VA, 
SZEM BETEGeK FIQ)'ELMtBEI 
Dr. HOITASH J. FRIGYES 
SZEJlOBVOS 
w1,11 ca,c,)..t,61, A,uutr!lb6l 
Huntin,ton, W. Va. 
81MM81(&LLER BLDQ, 
704 Fou,U, Av•~ 
HIVATALOS 6RAK: 
d61~1~tt -12-lg, dllut.111 1-6-la. 
MAGYARUL 18 Bl!UtLHEKI 
OLVASTA MÁR A 
HARMONIKÁT? 
H, 11,m, k••Jon uo1111&1 
HARMONiU'l ... 
m•ola1J.l,bhlo~rtal• 
,..,..,bbvlool~-lyhl 
KltT OOLLAR foJüon r.i. 
vldl!Ja o bu1•,dlMak 111-
ffAÜOiiiiikal A 
o!cot, Jt, tart,t,..,, a, b, 
lhu. Es a olmo: 
1N2 W. Jli.fl'l!ASON AVll 
DETIIOIT, MICifnilAN. 
BANK DF LYNCH 
LYNCH, KY. 
Bankunk a L!OSZILARDA•B o 
trldhen. 
1etH1k uun f'lntOnk a •• • ezJ.. 
ZALitKOT. 
Plndt Fl!LMONDAI Nil:LKDL 
bhlkor kUu1,h1tJ,., 
NE KÜLDJEPINZtT1d1„11 h.ty-
re, hanom holyu:zo ,t 11thm~ 
ahf,I t,,JJu blztondgb.,. ..,.,._ 
Pénzküldét Haói11Jek 
Tüz biztosi tás 
A• embenli: ilt.aUban nem na17 fi• 
,ryehHt toriltanü a tli1bhto11tá1ra. 
Mit felelae 0n a következő kérdétekre? 
1) Elég 1on•ot lordtt-e Ö■ a UllbldotltAu■ é1 nJJo■ 
kelUSen .iatffltfa T■ D.•e a lin, 11.btartúl tb. 
un, 111.ellA:éplletek, 1ange, ntomo)Ue, toe,f. 
•:ln~stll.t 
!!) ,. Felemelte-e a bh:te1ltál tl111q-et .. ,re•eD:eH1 
arinyjlJaa, •011 elyh luaeret bpJe■, ae1y elt• 
rend(! as ■JWU N,aenMre, ba aet■U■ ■ t11 el• 
p■utlt.a■a Talai■ IU 
1) TajJen • bhto1ltút en teljesen mqbhllaif, ul-
lbd, rfrl klpro,u amerfbl t ■U1eUel kllt8U. .. r 
Ha On valóban komoly rondelkodúu ú elire--
lité ember, arr 0. c,akis a Yilq lermerbizhatéblt 
bizto1itá1i intézeténél kiti mer bizto,itáhl 
KlPVISELI E VID2KEN , 
TUC RIVER INSURANCE AGENCY 
PAmRSON BI.DG. 
WILLIAMSON, W, VA, 
1926 január 116. 
Öhazai mesék .... 
;:.na se volt az öreg TurtáT\élmak allXlyl 
JAtogatóJuk, mint Sándor fiuk hazaérkezé.. 
sénekestéjén. 
Turtánéknak takaros b.b;ikójuli volt u 
Atokházl alvégen, meg vagy két hold föld-
jük. At is CM.k azóta, mióta AmerikAba 
i;zakadt fiwk kllldözgetett neklK haza péMt. 
Aulött 6k is csak olyan rejte\yesen éltek 
meg, mint a többi napazlimos, akinek, ha ki-
betegszik a munkA,_ból, nem akad eaY meg-
takarított fillérje Be. Mert hát takarékos-
kodni is Cllak a vanból lehet, a ninCl!enb61 
ki is tudna félre tenni? At ilyeneket pedig 
• 1,.dölyfös gazdák csak akkor noktAk észre-
•enni, htl. napszámosokra van szükségük. 
Máskor ugyan,nem nyitnak rájuk ajtót! 
De most már napokkal előbb elujságolta 
'lurtállé nagy a.zivbéli örömlit a szoniszédok-
1a!:, hogy vasárnap estere megérkezik a 
Sándor fia. (Atokházin csak két földhözra-
~dt szegény leánya volt, kö~épsö fia oda 
e:izett:a háboruban, a legkisebbik meg orosz 
'ogsllgban pusztult el.) 
- Csakhogy ezt megérem, hogy még eiY-
zer lli.tom a kedves jó fijamat. Tizenkét-
·sztendeje, hogy nem v6t itthun. 
'Igy hire futott egéY. Atokház!n a Turt!n 
tándor érkezé!lé!lek s vMárnap délután meg 
&te egyik l~toga\ó a másiknak adta a ki-
ncset. A kiváncsiság erlis emberi érzés és 
iába fogják rá az asszonyokra: a ferfiak 
, éppen olyan kiváncsiak, mint ők, ha nem 
, mutatják ki annyira. 
Igen sokan voltak hát Turtánéknál, kö-
Ul vették a vendéget, kedveskedt.ek neki, 
érdezgették, merre járt, milyen sora volt, 
1bb-e ott, ahonnan jött? Itthon marad-e 
itthoni meg az ottani kinlódi\s közt 1 
- Hogyisne! Azér caak nem naladok el 
a há:r.amtul, meg a földemtUI 1 
- Igazeig. De hát azok megérdemlik a 
dollárokat, akik a félvilágot összebolyong-
j!k munka. után, mert Isten nem adott nel 
kik itthon 9e h!zat, 11e fődet, 
Mák Emer nagy kék ucmeit le nem vette 
Turton Sindorról, ugy lute szájából a szót. 
Nagy erős leány volt ez a Mák Emer. fehér 
arcu és va~teg hajfonata olyan uinü, mint 
11 nsp'fényel elöntött érett buzavetéa. 
Ha beuélt, piros ajklli közUI két gyöngy-
alr ragyogott ki. Csak nézett, de egész id6 
alatt e1tY szót se szölt. 
cik:::i~th:tC:~!~tek a ve:dégek, 
-Gyere, haía kisértelek 
Emerftljétrázta. · 
- Gyere !Dán no ... alkouyodlk. 
!-~mer rrieg se moCcant. 
1 
N~, Ilona elkezdte ijeutgeini. 
- Gyere.. . . megvér apád, ha sötétbe 
méechaqil. 
- Ha Vér, engem vér . . ne legyen rá 
gondod. 
Nyilvánvalóan sz volt a szándéka, hogy 
kiböjtöl mindenkit. El is ment mindenki, 
C!!ak ö meg Börcaök Kánya ültek még Tur-
tánéknli.l. Börcs01c Kánya is felállt. 
- Most már aztán menjünk E mer .. 
legfőbb ideje! • 
- Csak induljék ... akármilyen sebesen. 
- Hát Te? Tb. itt akarsz hálni? 
Mi köze hozzá, akármit llkarok? 
Börcaök majd keresztOlszurta nézésével. 
- Ugy gondolom, vóna valamelyes kö-
, 1ost? Visszamegy,-e még? -zöm. 
Turtán Sándor türelmesen, de szüksza. • - fln meg aszondom, hogy nincs! 
ia!J felelgetett. Kissé zavarban volt, hogy - Jó, jó ... majd megválik. 
. ':! az érdekl6déa köZ-eppontjába kerillt. Börcaök elköszönt'. Alig hogy elhangzot-
( A fehérnépek összesugtak. tak léptei az ablak alatt, nyomban megjött 
<- Fiatal mégJ , \ Emernek a szava. Szaporán, szinte lelken-
.'lcm volt igazuk. Turtáu már •ermu!t dezvc beszélt és elárasztotta Turtánt kér-
•gyven esztendős s Cl!ak a1,ért látszott fia- déliekkel. 
labbnak, mert borotválta a bajuszát is, - Mondja bátyám, meniiyibe kerül egy 
eg a szakállát is. Mint nős ember vándo- ha~ój~gy Amerikába? Hunnan indul a hajó? 
Jt ki, felesége Amerikában halt el, meg Kihe kell ottan fordulni, hogy helyet kap-
•t kis gyer.meke is ott pihent Az asszony jak'? 'Kinek van kilnn jobb sora, aki eláll 
kor hült meg, mikor a nagy._11ztrli.jk ide- cselédnek, vagy aki gyárba J!1egy? 
n a bli.nyatársaság kfl(lkoltatta munkása- Turtán méilepetve figyelt fel. 
~ azok rossz id6ben, hetekig sátrakban - Maga ki akar9a vándorolni? 
~::::a:;\•ándorolt Turtán, 1volt fel~ége, = K6:n·1!:e:,ge~1~::.n.~m 80~~::!tt 
• uem volt semmije, most dollároktól da- Turtánn'e. Hova gondolsz? Mér tennéd .. 
dt a bugyellárisa ... és nem volt párja. nem vatt;ok tik s1,egények ! 
\ 1ovány arca. ki!;Sé hajlott dereka viselték A szép nagy lány vállát vonogatta 
JányAban töltött évek nyomait, bli.r az - Hát ... élhetünk. De a hizók iitegesz-
fübi évekel Marylandban, farmon töltőt- nek minden héten tizenkétezer korona ára 
- Mutassa csak, hogy niz ki a dollár?-
udta Börcsök Kánya István. 
J'urtán uz asztalra tett egy ötdolhiro11t, 
lg egy htiszdollárost. A jelealevjlk mind 
gfogdosták, lapo8'atták nz idegen bankje-
Jt. 
1 = E:~óo;;:: ~:~,1 mint a mienk. 
- Sokat érő koronákban ez a hOS!!ZU, 
,\'Piz, - szölt Irigy szemmel Börcsök 
nya. - Felvitte az Istch az amerikisok 
)\t! . 
kukoricát .... nem gyözné azt a Dárius kin• 
ci;e se. Meg hatan vagyunk jányok egy raká-
l;on ... ki győzne bennünket ebbe a drága-
ságba ruházni?° Meg nem egyezünk 
vakodunk. · 
- Mégis jobb itthon, - mondta Turtán. 
A lányfélét sok veszedelem fenyegeti abban 
a nagy idegenségben. 
Emerszin~ sirva csattant fel. 
- De én mán a fejembe vettem! tn sz&-
retnék jöl élni, szép ru!;J.ákban járni.,. fia-
tal 'vagyok, mulatni szeretnék. Itthun férj-
he se tudok menni, mer apám minden tis:v-
Lirl.nn azellden, .szomoruan felelt. tel!séges sdndéku fiatalt elzavar. Aszongya 
~ A dollárnak nemcaak koronákban nagy hogy ebbe a drágaságba nem lehet egy jányt 
1ra. Sokat szenvednek az amerikások ér- kiházasitani! \ 
. mig megkerea.lk: az a másik ára. Az öreg Turt!n, aki pipájából jóizüen 
- Ojjé, itthun is meg kell szenvedni · szitta a kegyetlen roBSz kapadohányt, fllst-
den garasért! Nemcsak ott. gomolyok köztil Incselkedve sanditott Emel"-
. Próbálja meg ... vándoroljon Id . ,. rt> a fél szeme sarkából. 
or majd megtudja, mi n kUlönbség az - No, no! U~ l~t:uik, Börcsök Kánya 
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nem igen hagyja mall'át elzavarni! rózsa. tezni. E'.:s kötözgetni Emer fog! Keltt$ben 
_ Börcsök! Kell is nekem az sz6röskezli - Nem tudom mit feleljek, mer AZ apám dollf07.llak. 
majom ... akkor se kék, ha maga vóna a vi- azt mondja, hogy ebben a drágaságban nem Turtán szep, érett fürtöket metszett le a 
!ágon! Igen, hozzá-hozzá taazltanának apá- lehet egy lányt kiház1.·tani ... a.hi.zók min- tókékról ... a legszebbeket kel"ffte s eay 
mék, meg a testvérjeim, mert auondta, den héten tizenkétezer orona áru kukori- dinnyealaku ve.<ttzö kaskába rakta mátkája 
hogy elveaz egy szál szoknyában Is. cát esznek meg. • , ~2.ú.mára a vékonyhéju gohért, arany•rp, 
_ Ládd-e1 Azér fáin ember. - Az édesapjával majd eligazítom én... barnával peUytjfetett muskotályt, lömött 
_ Komisz ember. Mán mondtam neld, c,iak mink legyünk el6bh rendben egymá&- fürtU l'Özaallzöllót. A &Ovény mellett néhin:, 
hogy nem kell, mit lóg hát utánam? Ki me- aal. Azt mondja meg, hogy maga hozzám teljes mályva, meg napraforgó is viritott. 
gyek előle a vUá~ból. .'. vagy hát Ameri- jön-e? Azokuól bokrétát köUltt II a szöllö közzé, a 
kába. ....! :B:n. · .. két kéziel 1 - kacagott fel E mer kosár közepébe dugta. El~detten moeoly-
Turtán Sándor elmbsolyodott. 9 mindkét kezét nyujtotta az izgatott ame- gott. 
- Majd még beszélünk róla. Elmagyarf"' rikásnak. - Mán maga fáin ember - Pingálni se lehetne szebbet! Maj na-
zok mindent, ha olyan nagyon eluánta ma- ... n képe is olyan szép, sima, nem olyan gyot néz Emerl G.iiókérl adom neki ... 
gát. \ , szőrös, mint BörC!!ök Kányáé. Tudja, hogy Mini elkészfüt, mlr lel\dozott a nap vé~ 
- Igen; arra kérem. Engedelmet kérek, mán fél5!k t6le? lfindig leselkedik ut_ánam szinil fellegek kötött. A madarak nagy 
hogy olyan &0káig itt llltem. a avval fenyeget, hogy megöl engem, meg azárnyrebbentéssel elültek. A meeaze lát-
- Nagyon jó néven ,·ettük, felelt Tur- • agyonlövi magát is, ha hozzá nem megyek. l;!.thatár szélén mintha köd creazkedett· vol-
lllrÍné és kiki!lérte a vendéget. - Ne féljen! :Most már itt vagyok én, na, pedig'csak porfelleg emelkedett. A ha- , 
- Nagyvérll jány' .. . nézett utána az aki ·megvédelmezem. zatéró csorda verte fel, hallatszott • falu 
öreg Turtán, ' És· átölelte a szép, erős lány derekát. bikájának félel metes bömbölése, toporzé-
- Szép jány, - vélekedett fia. Meg van A e1.ülökkel való "eligazitás" nem is volt kolása nagy mellijzeségböl. 
kurázsija. valami nehéz dolog. Ahol hat leány viljlll Turtán hazafelé indult. Ballagv•, j61es6 
- Az, szép ... meg dóg9s, - kapta el a egy bokorban, ott a módos kéröt nem 11ézik érzésekkel, felvirágozott kosarát lóbálva. 
szót a visszatér6-Turtánné, é~ mintegy hir- ki, kivált ha nem tart számot a leányon ki- A azomszédos sövény mellett haladt el, 
tclen ötlettel megkapatva, folyt:.atta. vül semmi egyébre. mikor hátulról fejbe sujtotta valaki. 
- Te Sá~r, jó vóna az neked! Az öreg Turtánék ís örüli"ek. Sándor még Egyetlen ütés volt csak ... valami gazda-
Turtán elpirult, mintha gondolatát mond- a )egyváltás előtt megvette a Keö Mihá.ly sági gépnek vasrudjával mérte rá egy uö-
tii volna ki anyja. sz6116jét, mely a BörC11ökével azomazédos. röa ököl és Turtán Sándor, az amerikát fel 
-Hovágondol,ides,hiszenEmergyerek Börcsök is alkudott rá, régen fájt a foga sejajdnlt. Némánbukottarcraazúokmd, 
hozzám képest. arra a szép beállitott 11zöll6re, melyben vén lett a harmatos portsin közzé 8 kou.r!b61 
- Be van·mán unnak a feje lágya nőve.. diófák,i>ompáztak. Avval lett vesztes, hogy szól 16, virág szerte-szét szóródtak. Ekkor a 
tP- meg C11ak ,nem özvegykedhetez örökké. A mindenféle furfanggal le akart.a az árát si:örOs ököl megrRgadta II egy kegyetlen, 
feleséged, - Isten nyugtassa - jóravaló nyomni, amin Keő boS!!zankodott. No meg c~h:más láb az árok,ba rugta, melyben a:a 
asszony volt, de hát 6 mán nem viselhet r!d sdv<!Scbben is adta a szöllójét dollárért, embermagaSDgu vadkender, muhar, vadzab '-
gondot. · miniioronáért, mert mi tagadás, a mai}'ar é! bütilk eltakarták. 
- Majd vi11el ides anyám. parasztnak is eliqlpts a kisujját a spekulá- Emer kiszaladt az utrs, türelmellenll l vár 
- Nekem Cijam, nincs mán annyi előre, ció ördöge a ma-holnap kárhozatba vie.zi a ta vőlegényét, akit jód.gáért igen~ 
mint hátra, ha én behunyom a szememet, lelkét. tett. Nem jött. Vac&0rára se jött meg.-~ · a 
akkor is kell melléd valaki. Szóval Turtán Sándoré lett a szőllö. faluba már mindenütt kioltották a viligoa-
- Nem mondom, hogy nincs igazad, ~ Mikor Börcsök ezt megtudta _ a koca- lliígot: mégse jött . 
ejtette a szót meggondolva az öreg Turtán, mába11 ujságolták ezt neki cimborái - ret- SzUlei i11 hiába várták, anyja nyugtalan--
de nmondó vagyok, hogy Börc~ökkel nem él'- tcntöt ütött szőrös öklével a kocsmaasztal- , kodni kezdett. De az apja rászólt. 
demu kikezdeni, mer a mán kétllzer is Ult ra. ~ - Ugyan mún no ... nem kis gyerek, akire 
Késelésért. _ A C!IUdA'r Istenit annak a napszámos \'igyázni kék, aki mán Amerikát is megjár-
Ene aztán Sándorban is felforrt az ősi ivadéknak, bá ez mindenütt elémbe kerUl? ta. Majd haza néz, amikor kedve tartja, 
virtQJl. Jö van hát, ha övé lett a szólló ... de nem Nem kötheti mindig H orrunkra, hun jár! 
- Ebadta .. én ugyan meg nem ijedek tom, szlll·etel-e maj' benne? De nem jött haza: többet az amerikás. A 
tUlle. Aki belém akar kötni, jöl kösse fel a _ sZüretel htit ... ugratták s többiek. c~0rdás találta meg másnap hajnalban, 
nadrágját.. mer én ugy megboxolom, Hogyne szilretclne, hiszen ujborra esküszik Diel"t boglyas puli kutyája már eate is keser-
hogy uborkává dagad az orra, akár Bör• meg Mák Emerre!. vesen vonitott, mikor • a szöllö mellett 
csök, ákár hörcflÖ(l'I _ ,Ha esküszik. haladt el a caor{ln ... akkor nem ügyelt rá 
+ - Mán ki vanna,k először hirdetve. ··.hajnalban a puli még keservesebben 
Emer még ftöbbször ijf, eljött, hogy az' Börcsök sötéten nézett maga ele s a cim- vonított, egyre az árokhoz szaladgált s 
Amerikába valö utazás mikéntje iránt ér- borák nyomban elnémultak. Ilyenkor nem hogy utimna nézett, mi leli? Ott feküdt n 
deklődjék. Turtán Sándor tartotta szóval. volt tanácl.'OS tov€ibb folytatni a tréfát. mozdulatlan tetem n bürök közt. 
:~~ már mindent elmagyarázott, azt kér- Turii.n Sándor kijá~ szőllőjébe gyönyör- mi?eté::1;: ei:::rh:!~, ~~! :s=~!!• f~~ 
- De, hát a uillei. .. eleresztik-e? ködni. Az ősz 'tarka szinekkel ékesitet.te a ól a várostlázára szalajtotta. 
- Nem bánják, Eleresztenek. fák levelit, mielőtt az enyészetbe sodorja Persze megindult a vizsgálat és kihall-
- A hajójegy most igen sokpa kerill. 6ket, mint ahogy egy férfi megaj!ndékozza gatták a fél falut, ki tehette? Volt-e hara-
Nem .sokallják? kedvesét cifra pompával, mielőtt végrom- gosa az amerikásnak?
0
lrigye? 
- Ok ne.m adnak rávalót. lt.sbil taszitja. Pompás filrtök dú'zzadtak a Végül Börcsök KAnyát vasrnverve elvit-
- Hát akkor mibill? Hogy gondolja? U,kékcn. Egy almafa, melyen apró piros al- ték Atokházáról. 
- Elállok Pestre, gyermek mellé" valami mák sokaságától a levelek Ja alig látazot-
uri házhoz. Összespórolom á béremet.. t.ik, óriási rózsakornak tetszett. A takaros 
nztán kitnegyek. présház mellett. ket nagy !a susogott. Az 
' Turtán nézte a kitüzesedett arcu le!nyt. egyiken téli kbrmos almák, a másikon fon-
- Soká tartana az ... inkább mondanék los körték huztAk-a galyakat, · 
,•alilmit. 
-Mongya. 11 . 
- A téli gyümölcliöt már Emerre\ szed-
jük le, - gondolta Turtán s ugy érezte, 
- Könnyebben is hozzá juthat a dollá- hogy az ószi verőfény lelke Jegbell!lejélg át-
rokhoz, nem muszáj magának azért kiván- n:.elegiti. 
dorolnL - Jó az Isten, ujra élem világomat, aiép 
- Hogy juthatnék? Ha nehezen is. 
- Oaaza meg velem az én ~oll!rjaimat, 
jöjjön hozzám. Igaz, hogy özvegy vagyok ... 
de megbecsültem 'az .Istenben boldogult fe-
leségemet .... magát is megbecslllöm, 
Emer olyan pirosan éaett, mint a baua.-
fiatal menyecakévcl. Még gyerek is lehet • 
És ha ád az Isten, lesz mibül felnevelni! 
Most, hogy a terméssel együtt megvette a 
szőllőt, a más munkájának gyümölcsében 
gyönyOrködík. Még nagyobb öröm lesz, Jö-
vőre, ha JJlagajár ki nyirni, metszeni, perme 
♦ 
A fötá1·gyaláson beismerte Börtaök Ká-
nya, h9gy ö ütötte le Turtán Sándort, de 
arra a kérdésre, hogy bünöanek IP:rzi-e ma-
git, azt felelte, hogy nem 1 
- A háboruban olyan embereket öltem 
meg, alcik nem vétettek nekem semmit . . 
ví~ézsiigi metáliát kaptam érte. 
Turtán Sándor megvette a szöllót, amit 
én régen magamnak néztem ki és elOUitte 
kezemr61 a jányt, akit magamnak 11Untam. 
Nem érzem magamat bllnöanek ! 
De a biróaAg nem volt vele egy vélemé-
nyen s "uándékoa emberölé&ért" elit.élte 
tizenöt entendöre. De mit C!r az mi, Tnrtin 
Sbdornak? 
Mlli:OU A JrE~'YECSXE téi!t tett a esendöraégnek. De a gyermeket ugy össi:etaposták, Olya~ i)'oraan váatattak, hogy kerék el! a 16cs közé szorult Sze. ,:uzödott. A vh!rbelyi köz.kór- l"ÉBES CSALÁDI TRA&:eDl.!. 
SZUT ,\ LL AZ ANYÓSÁN. menyecske a t.e;t elk6Vetéae hogy szörnyet halt. a béres nem tudott a kocairól lezsán Mihállyal tovább vág- búba vitték be a bére11t, de mii&' --
ut.t.n eltllnt. {Ellenzék, Marősváe!rhely,) leugrani, kéWgbeeseten ldilto- tattak a lovak ea a bére11 te.ate utközben kiszenvedett. &rzalmae cealádl driJu tör 
szilágymegyei Galgó köz. (Szilágyság, Zilah.) ---o-- zott segitség után, A Jtiabáli&- ott vergődött a földön a két ke- (Az Est) t.ent Koloumea')'e esylk köué-
en ,Br'ebin Veronika75éves --o- ll.EOBO.KBOSODOTT LOVAX tói a lovak még jobban megva. rékköi:ött. A tanyai lakosokkö- - gében, lrkon. FatakuPéterb6-
,saazony egy hizban lakott AGYONTAPOSTA A LO. KERÉ.KBETÖRTEK EGY B1i:- dultak és árkon-bokron rohan- zül többen kocsival indult.ak a OYll,KOSSÁG FEl(I~- ree éunivette, hogy fdeeé•e vi-
fl, HrebAn Simonnal éa en- iµ:ST A VÁSÁRHELYI TA- tu: it. A tanyákból mindeni.ln• lovak üldözésére. Elkeseredett CSATA.BON. nonyt tart fenn Malcra.i Jioos 
!feleségével. A mcnyec.11ke Halálos szerencsétlenség tör- Nl'ÁK X07,T, · 11en ~egrémülf emberek ualad- hajsza éa négy ldlométernyi viJ ottaJII tanft6nl. Ea nte mes-
:iveszett anyósával és a fér- tént SzékelymuzaH községben. tak ki, hogy a lovakat meafé- tatás után aikerlllt elfogni a Nagy latván ondöd.i (Vas me- leste Makralt, amint 6 egyedül 
kergette h•~ulról. Ezért a Egyik eale Ruzsa Lajos ötéves Szelezsán Mihály 23 évee bé- keuék, de a két megvadult ál- tajtékzó lovakat. Akkor aztán gye) cipéulesényt a napokban IÍlent ha:u. u ucein. :Mell'támad-
(
ecake megleste, mikor a kiafia egy öreganzony kiséreté- re11le(liny a h6dmezöváeárhelyi lat közelébe nem mert senki se k:uizabaditották a béreat a kQJ. holtan találták a fel1116eaatJ.ri ta hátulról, és leezurta. Ezutb 
elment hazulról és akkor bcn haladt az utcán, amikor a tanyák között haladt kocain. A. menni. Mikor azután a béresle- lök közül és felélesztéséhez fog- ktibánya mellett. A szombathe- h,_..ment a fe~I akart 
nt a hAzba & az örep~ falu lócsordája hazafelé tar- koeei elé fogott két ló. utközben gény látta, hogy helyzete 1'!- t~k. Szelezsin teste a vad ly! üfl)"IAZég a cendtirl nyomo- végunJ. ,b: asnony azonban , 
\!!;:;~::,::: :::. ~~~dt~o!::t~~::a:v:e:~: :=~;~ttm!~~~e:'an t:. :::~:::.e~l~:lt~~r;:t~~aen~: }~= ::::r::c!:~~:.h~~ ~gy::~~::!:•:;::: ~:'!;tt~l n~:u::;::: 
~ ,t és nyelvét. Kést5bb • JU&- tam, hadonáazm kezdett a ke- vakat. A bajtószár i!I kieauuott ban • pillanatban a kocsi zök- ca ceupa vér volt, homlokán ha- U.k meg. Á tettedet eddig rnéa lérjft aki u.onn:at merhall A 
~::.Jérje haza jött ~S.Ji 110- zével, amH61 a lovak még job- a kezéből és a lovak azabadon kenóhöz érhetett, mert a béres talmat! nyilt ee})böl folyt a rir. nem eikerült kinyomozni. ;yllko~ IIYtOnyt letart6ztattAk. 
udomáúra jutott, Jelen- ban megvadultak s a fellökött futottak a földeken keresztül. jobbl'ba a küllö közé akadt. A Melle és arca valóúnal auze.. {Zalaoiegyei UJeáa.) (Bra~116i La"PQk.) 
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